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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh motivasi dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Sapta Reksa Utama. Adapun PT. Sapta Reksa Utama 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengadaan, 
konstruksi, dan pemeliharaan pabrik dan bangunan industrial pada sektor-sektor 
minyak dan gas, industry berat dan fasilitas infrastruktur di Indonesia. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian asosiatif 
adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menghubungkan variabel satu 
dengan variabel yang lain menggunakan Analisis Regresi dengan jumlah sampel 40 
karyawan. Hasil pengolahan data dari penelitian ini menggunakan SPSS 16.0. Tujuan 
penelitian ini tidak lain untuk mengetahui pengaruh antara dua variable atau lebih. 
Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu disiplin kerja juga berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Motivasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan PT. Sapta Reksa Utama. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the influence of motivation and discipline 
on the performance of employees at PT. Sapta Reksa Utama. As for PT. Sapta Reksa 
Utama is a company engaged in the provision of procurement services, construction, 
and maintenance of factories and industrial buildings in the sectors of oil and gas, 
heavy industry and infrastructure facilities in Indonesia. The analysis method used in 
this study is Associative. Associative research is carried out research methods to 
connect a variable to another variable using regression analysis with a sample of 40 
employees. Results of processing data from this study is using SPSS 16.0. The 
purpose of this study is to determine the effect of two or more variables. The results 
in this study stated that the motivation has a significant influence on employee 
performance. Besides discipline also affects the performance of employees. 
Motivation and discipline have a simultaneous effect on the performance of 
employees at PT. Sapta Reksa Utama. 
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